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Porto-Vecchio – Cozza Torta
Fouille programmée (2016)
Jean-Louis Milanini
1 Le site de Cozza Torta est un grand établissement de plein air de l’âge du Fer, situé sur
l’une des premières crêtes rocheuses rencontrées depuis le  fond du golfe de Porto-
Vecchio. Reconnu et sondé dans les années 1980, il a fait l’objet en 2008 d’une opération
d’évaluation, et depuis 2009, de fouilles programmées annuelles.
2 Le fait archéologique majeur de ce gisement est d’avoir livré, en contexte indigène, du
mobilier importé (amphores et  vases fins d’origine étrusque,  grecque et massaliète)
particulièrement bien daté de la deuxième moitié du VIe s. av. J.-C.
3 La mise en œuvre des fouilles sous l’angle d’une programmation triennale a amené à
une limitation du périmètre des travaux : la problématique pour les fouilles 2014-2016,
inchangée quant à ses fondements, a volontairement été recentrée sur l’étude du seul
secteur 8,  où  avait  commencé,  lors  des  campagnes  précédentes,  l’étude  d’une
habitation  indigène  à  cellule  unique  et  de  ses  abords  immédiats  (« maison 1 »).  La
campagne 2016,  qui  clôt  la  programmation triennale,  s’est  traduite par la  fouille  de
76 m2 dont 51,70 m2 ouverts cette année. Les trois campagnes 2014-2016 se soldent par
une superficie totale d’environ 160 m2 documentés.
4 Le voisinage immédiat de la maison 1 a livré un certain nombre de structures en creux
contemporaines  de  celle-ci,  ainsi  que  deux  dalles  massives  isolées  en  élévation,
aujourd’hui  basculées,  dont  les  fosses  d’implantation  ont  été  reconnues.  Les
aménagements deviennent plus diffus à mesure que l’on s’éloigne de la maison, mais
l’espace y apparaît néanmoins structuré, en particulier par une ou plusieurs cloisons
légères fondées sur poteaux.
5 La  poursuite  du  décapage  a  permis  d’étudier  deux  niveaux  de  sols  antérieurs  à  la
construction  de  l’habitation.  Ces  sols  sont  porteurs  de  plusieurs  structures,  que  ce
soient des trous de poteau/piquet, des fosses à aménagements divers ou encore deux
foyers  dont  l’un construit  (fig. 1).  Ils  viennent  documenter  le  caractère  pérenne de
l’occupation protohistorique, à des moments assurément très proches dans le temps de
ceux attestés dans la maison, comme le montre la proximité morphotypologique des
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mobiliers,  et  en  particulier  l’identité  des  mobiliers  d’importation  qui  restent  datés
entre  la  moitié  et  la  fin  du  VIe s. av. J.-C.  La  mise  en  séquence  des  équivalences
stratigraphiques des différents secteurs étudiés au fil  des campagnes témoigne ainsi
d’un secteur  intensément  aménagé,  à  travers  notamment  la  multiplication  des
structures  en  creux,  dont  l’implantation  demeure  du  reste  comparable  au  fil  des
occupations.
 
Fig. 1 – Secteur 8-8 : vue de détail du foyer bâti FY8 et de la fosse aux parois appareillées FS55
La fosse FS55 correspond à un creusement postérieur.
Cliché : J.-L. Milanini.
6 Parmi les éléments remarquables, le sol le plus profond atteint en 2016 a permis l’étude
d’un petit « dépôt » de résidus métalliques refondus, peut-être regroupés dans un sac,
et de gros morceaux de bûche brûlée in situ, hors de tout foyer. Ces derniers ont fait
l’objet  d’un  prélèvement  et  seront  soumis  à  datation  afin  d’écarter  tout  risque  de
pollution. L’abondance inédite des vestiges de métallurgie, sous la forme de masselottes
de bronze fondues, de fabricats et de moules en céramiques, est le phénomène le plus
saillant pour les deux niveaux de sols les plus anciens. L’absence des fours de fusion
correspondants – qui doivent malgré tout se tenir dans l’environnement proche – est à
ce stade à mettre en rapport avec les hasards des décapages malgré l’extension de ces
derniers.
7 La récupération des plus petits débris métalliques pour la refonte, démontrée par le
« dépôt » cité plus haut, traduit une économie poussée de la matière première, dont on
ignore encore sous quelle forme elle parvenait aux artisans indigènes. Les moules de
fusion en céramique, dont 44 nouveaux fragments sont venus s’ajouter cette année aux
séries déjà répertoriées, permettent d’illustrer la fabrication de tiges lisses ou torsadées
et  de  plaques  de  ceintures  à  jours  et  bossettes  du  type  de  Cucuruzzu  (fig. 2),  dont
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l’origine  insulaire  avait  été  depuis  longtemps  suggérée.  L’absence  des  objets  finis
indique sans ambiguïté que ces derniers ont quitté les lieux, bien qu’il soit prématuré
de les interpréter comme une contrepartie indigène à l’acquisition des biens importés.
 
Fig. 2 – Fragments de moules de plaques de ceinture à jours et bossettes du type de Cucuruzzu
Dessins et clichés : J.-L. Milanini.
8 La  poursuite  des  travaux  dans  le  secteur 8  apporte  des  éléments  majeurs  pour
comprendre la structuration de ce quartier du site, notamment avant l’implantation de
la  maison 1.  Les  aménagements  découverts  ne  s’inscrivent  plus  dans  le  cadre  de  la
dépendance  d’une  cellule  domestique  mais  illustrent  une  autre  forme d’occupation
spatiale ; ils confortent les observations déjà réalisées dans le secteur 7 pour orienter
l’hypothèse  vers  une  zone  de  production  artisanale,  au  sein  de  laquelle  l’activité
métallurgique semble tenir une place de premier ordre.
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